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Internet Network of Bangburd Resort 
 





ทั้งสามารถจัดการข้อมูลการจองห้องพักและข้อมูลการช าระเงิน รวมถึงออกรายงานข้อมูลการจองห้องพัก 
รายงานการช าระเงิน รายงานยืนยันการจองห้องพัก และรายงานสรุปข้อมูลการจองห้องพักเป็นรายวัน ในการ
พัฒนาระบบได้ใช้โปรแกรมภาษา PHP ซึ่งเป็นภาษาที่ใช้ในการพัฒนา Web Application ใช้โปรแกรม 
Apache ในการจ าลองเครื่องคอมพิวเตอร์ให้เป็นเว็บเซิฟเวอร์ และใช้โปรแกรม MySQL เป็นโปรแกรมจัดการ
ฐานข้อมูล โดยระบบมีการแบ่งผู้ใช้ออกเป็น 5 ส่วน ได้แก่ ผู้ดูแลระบบ พนักงาน  สมาชิก บุคคลทั่วไป และ
ผู้บริหาร ซึ่งระบบดังกล่าวมีความโดดเด่นในเรื่องของการน าเอ็ม วี ซี เฟรมเวิร์ค (MVC  Frameworks) มา
ประยุกต์ใช้ในการเรียกใช้เซอร์วิส (Service) ส่งผลให้ผู้ใช้งานเกิดความเข้าใจในการท างานได้ง่ายยิ่งขึ้น และ
จากการทดสอบประสิทธิภาพการท างานของระบบทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านความต้องการในการใช้งานระบบ ด้าน
ประสิทธิภาพการท างานของระบบ ด้านลักษณะการออกแบบระบบ และด้านความปลอดภัยของระบบ จาก
ผู้ใช้งานจ านวน 30 คน พบว่า ภาพรวมของระบบมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับดี โดยถูกน าไปทดสอบประสิทธิภาพมี
ค่าเฉลี่ย ( X ) เท่ากับ 3.83 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.34 โดยผลการทดสอบของระบบทั้ง 
33 กรณีทดสอบ พบว่า ระบบมีความตอบสนองต่อการใช้งานจริงเป็นไปตามวัตถุประสงค์ทุกประการ 
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Abstract 
 This research was done to develop the room information management system 
through the Internet network of Bangburd Resort, to manage information on room 
reservation and payment, as well as to issue reports of reservation, payment, room 
reservation confirmation, and daily room reservation summary. In developing the system, the 
research used PHP language in web application development, Apache program in server 
simulation, and MySQL in database management. The system divided users into 5 groups, 
that is, system administrators, staff, members, general users, and executives. The outstanding 
features of the system were application of MVC Frameworks for services so that the users 
could easier understand the system. According to the test on four aspects of system 
efficiency, that is, need in use, working system efficiency, system design and safety, the result 
collected from 30 user showed that the overall system was at a satisfying level ( X = 3.83, SD 
= 0.34). The results from 33 cases in system testing found that the system responded to the 
actual usage and conformed to all of the objectives.  
 
Keywords: Room Information Management System, Internet Network System, Bangburd Resort. 
 
1. บทน า 
เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาทส าคัญในชีวิตและ









ในการเดินทาง  รวมไปถึ งการจองเที่ ยวบิน  โรงแรม 
ร้านอาหาร และการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ด้านการท่องเที่ยว ไม่
ว่าจะเป็นรายการท่องเที่ยว รถเช่า หรือแม้แต่บทความ 




สินค้าและบริการมากขึ้น ต่อมาในปีพ.ศ. 2554  ได้มีการ
รวบรวมข้อมูลโดย comScore ซึ่งเป็นบริษัทวัดข้อมูลทาง
การตลาดดิจิตอลระดับโลกและจาก Google Analytics 
พบว่า มีจ านวนผู้ใช้ Google ในการค้นหาข้อมูล มากกว่า 1 
พันล้านคนต่อเดือน และมีผู้ ใ ช้งานเครือข่ายออนไลน์ 
Facebook กว่า 800 ล้านคนทั่วโลก และเมื่อพิจารณา
ภาวะการใช้งานอินเทอร์เน็ตของประเทศไทยมีจ านวนผู้ใช้
อินเทอร์เน็ตในปีพ.ศ. 2553 มากกว่า 21 ล้านคน [1] จาก
ข้อมูลด้านสถิติดังกล่าว ท าให้ผู้ให้บริการธุรกิจด้านต่างๆ หัน
มาให้ความสนใจพัฒนาสื่อออนไลน์เพื่อตอบสนอง และ
สามารถดึงดูดผู้บริโภคออนไลน์มากขึ้น ส าหรับอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว หน่วยงานหลัก อาทิ การท่องเที่ยวแห่งประเทศ
ไทย (ททท.) ได้มีการพัฒนาประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์
ต่างๆ โดยมีการจัดท าเว็บไซต์เพื่ออ านวยความสะดวกแก่
นักท่องเที่ยว ด้านข้อมูลเกี่ยวกับประเทศไทยและข้อมูลที่
จ าเป็นส าหรับการท่องเที่ยว เช่น การขอวีซ่า เวลาท าการ












แห่งประเทศไทย (ททท.) ยังได้มีการจัดท ารูปแบบการ














 ทั้งนี้ บางเบิดรีสอร์ท บ้านพักสไตล์รีสอร์ทริมชายทะเล
หาดบางเบิด ตั้งอยู่ที่103 หมู่ 5 ต าบลทรายทอง อ าเภอบาง
สะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันต์ ด้วยบรรยากาศที่ร่มรื่น
ด้วยต้นไม้นานาชนิด ตั้งอยู่ใกล้แหล่งท่องเที่ยวทางน้ าซึ่งเป็น
จุดด าน้ าดูปะการังที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ได้แก่เกาะ
ทะลุ เกาะสิงห์ เกาะสังข์ และยังเป็นสถานที่ตกหมึกที่ยังคง
ความอุดมสมบูรณ์ โดยทางบางเบิดทัวร์ได้ให้บริการบ้านพัก 
ที่พัก รับจองทัวร์ด าน้ าเกาะทะลุ เกาะสิงห์ พายเรือคายัค
และเก้าอี้ชายหาด [3] ซึ่งการด าเนินงานในรูปแบบเดิมเป็น
การให้บริการนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาจองห้องพักกับทางรี
สอร์ท  โดยการเข้ามาติดต่อผ่านทางเอเยนซี่หรือการจองกับ



















3. วิธีด าเนินการวิจัย 
 ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยก าหนขอบเขตการวิจัยไว้
ดังนี ้
 ระยะที่ 1 การวิเคราะห์และออกแบบระบบจัดการข้อมูล
ห้องพักผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบางเบิดรีสอร์ท 
โดยใช้รูปแบบของการวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุ
ด้วยการใช้แผนภาพ  Use Case Diagram ควบคู่กับการศึกษา
ทฤษฎีและเอกสารที่เกี่ยวข้องตามแนวคิดของการพัฒนา
ระบบ 
 ระยะที่ 2 การพัฒนาระบบจัดการข้อมูลห้องพักผ่าน
ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบางเบิดรีสอร์ท โดยใช้
แนวคิดของ Satzinger, Jackson and Burd [4] ในการ
พัฒนาระบบประกอบด้วย 5 ระยะ คือ 1) การวางแผน
โครงการ (Project planning phase) 2) การวิเคราะห์
ระบบ (Analysis phase) 3) การออกแบบระบบ (Design 
phase) 4) การพัฒนาระบบ (Implementation phase) 
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และ 5) การดูแลระบบ (Support phase) ส าหรับการวิจัย




พัฒนา Web Application ใช้โปรแกรม Apache ในการ
จ าลองเครื่องคอมพิวเตอร์ให้เป็นเว็บเซิฟเวอร์  และใช้
โปรแกรม MySQL เป็นโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล โดย
ระบบมีการแบ่งผู้ใช้ออกเป็น 5 ส่วน ได้แก่ ผู้ดูแลระบบ 
พนักงาน  สมาชิก บุคคลทั่วไป และผู้บริหาร ซึ่งระบบ
ดังกล่าวมีความโดดเด่นในเรื่องของการน าเอ็ม วี ซี เฟรม
เวิร์ค (MVC  Frameworks) มาประยุกต์ใช้ในการเรียกใช้
เซอร์วิส (Service) 
 ระยะที่ 3 การหาประสิทธิภาพของระบบจัดการข้อมูล
ห้องพักผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบางเบิดรีสอร์ท 
ตามแนวคิดของรติวัฒน์ ปารศรี [5] ประกอบด้วย 4 ด้าน คือ 
ด้านความต้องการในการใช้งานระบบ ด้านประสิทธิภาพการ
ท างานของระบบ ด้านการออกแบบระบบ และด้านความ
ปลอดภัยของระบบ ด้วยวิธีการทดสอบจากการใช้งานระบบ 
 กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ใช้งานระบบจ านวน 30 คน โดยใช้
วิธีการเลือกตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random 
Sampling) ประกอบด้วย โปรแกรมเมอร์ จ านวน 6 คน เว็บ
มาสเตอร์ จ านวน 6 คน นักวิเคราะห์ระบบ จ านวน 6 คน 
ผู้ดูแลระบบ จ านวน 5 คน ผู้ประกอบการ จ านวน 2 คน 
และนักศึกษา จ านวน 5 คน 
 
4. ผลการวิจัย 
 ผลการด าเนินการวิจัยในครั้งนี้ ผูว้ิจัยน าเสนอผลการวิจัย
จ าแนกเป็น 3 ส่วน คือ  




ด้วยแผนภาพ Use Case Diagram สามารถแสดงการ






















สามารถแบ่งการท างานของระบบได้เป็น 5 ส่วน คือ ส่วน
การใช้งานของผู้ดูแลระบบ พนักงาน  สมาชิก บุคคลทั่วไป 





เบิดรีสอร์ท แพคเกจ ค าแนะน าต่าง ๆ ในการเตรียมตัวด าน้ า 






























ภาพที ่3 แสดงหน้าจอจัดการข้อมูลในส่วนผู้ดูแลระบบท่ี 





ซึ่งเป็นหน้าจอแสดงการจองห้องพัก ส าหรับผู้ดูแลระบบ 
















ภาพที ่4 แสดงหน้าจอจดัการข้อมูลในส่วนพนักงานส่วน 
















ภาพที ่5 แสดงจัดการข้อมลูในส่วนผู้บริหารในการออก 






รีสอร์ทจากผู้ใช้งานจ านวน 30 คน จากนั้นน ามาวิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยเกณฑ์
การแปลความหมายค่าเฉลี่ยด้านความต้องการในการใช้งาน
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ระบบ ด้านประสิทธิภาพการท างานของระบบ ด้านการ
ออกแบบระบบ และด้านความปลอดภัยของระบบ มีดังนี ้[6] 
4.50 – 5.00   หมายถึง  มีความคิดเห็นระดับดีมาก 
3.50 – 4.49   หมายถึง  มีความคิดเห็นระดับดี 
2.50 – 3.49   หมายถึง  มีความคิดเห็นระดับปานกลาง 
1.50 – 2.49   หมายถึง  มีความคิดเห็นระดับน้อย 





ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับ
ประสิทธิภาพของระบบงานจากผู้ใช้งานระบบ 







3.69 0.84 ดี 
2.การประเมินระบบด้าน
ประสิทธิภาพการท างานของ
ระบบ (Functional Test) 








3.91 0.20 ดี 
ค่าเฉลี่ยรวม 3.83 0.34 ดี 
 
 จากตารางที่ 1 พบว่า ประสิทธิภาพของระบบงานจาก
ผู้ใช้งานระบบการจัดการข้อมูลการจองห้องพักผ่านระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบางเบิดรีสอร์ท ในภาพรวมมี
ประสิทธิภาพโดยรวมอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ย ( X )  เท่ากับ 
3.83 และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.34 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีประสิทธิภาพอันดับ 1 
คือ ด้ านการออกแบบระบบ (Usability Test) มี
ประสิทธิภาพอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ย ( X )  เท่ากับ 3.96 
และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.19 รองลงมา
ด้านที่มีประสิทธิภาพอันดับ 2 คือ ด้านความปลอดภัยของ
ระบบ (Security Test) มีประสิทธิภาพอยู่ในระดับดี  มี
ค่าเฉลี่ย ( X )  เท่ากับ 3.91 และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) เท่ากับ 0.20 รองลงมาด้านที่มีประสิทธิภาพอันดับ 3 
คือ ด้านประสิทธิภาพการท างานของระบบ (Functional 
Test)  มีประสิทธิภาพอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ย ( X )  เท่ากับ 
3.80 และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.23 และ
ด้านที่มีประสิทธิภาพเป็นอันดับที่ 4 ด้านความต้องการใน
การใช้งานระบบ (Functional Requirement Test) มี
ประสิทธิภาพอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ย ( X )  เท่ากับ 3.69 





น าเสนอการอภิปรายผล ดังนี ้ 
ผลการประเมินระบบจัดการข้อมูลการจองห้องพักผ่าน
ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของบางเบิดรีสอร์ทจากผู้ใช้งาน
ระบบ ภาพรวมอยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.83 และค่า





การวางต าแหน่งของส่วนองค์ประกอบบนจอภาพ ท าให้ง่าย
ต่อการใช้งานระบบ และเมื่อพิจารณาค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน พบว่า ค่าของข้อมูลมีความกระจายน้อย (น้อยกว่า 
1.00)  แสดงให้ เห็นว่าผู้ ใ ช้งานระบบให้ความคิดเห็น
สอดคล้องและคะแนนการประเมินอยู่ ในกลุ่มเดียวกัน 
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โต้ตอบกับผู้ใช้ อยู่ในระดับมาก ( X =3.87) เช่นเดียวกับ
งานวิจัยของชัยวัฒน์ สมศรี และธนกร น้อยทองเล็ก [8] 
พบว่า ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญที่ท าการประเมินเว็บไซต์
เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดของผู้ประกอบการโรงแรมร่มไม้
กรีนพาร์ค อ าเภอเมือง จังหวัดล าปาง ในภาพรวมอยู่ในระดบั
มาก ( X =4.20 S.D.=0.20) สามารถเพิ่มช่องทางการตลาด
ที่หลากหลายได้ และงานวิจัยของไพศาล กาญจนวงศ์ และ
คณะ [9] พบว่า ความคิดเห็นของผู้ประเมินระบบสารสนเทศ
เพื่อการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของโฮมสเตย์ ใน





สามารถใช้งานได้ 2 ภาษา เพื่อรองรับส าหรับนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติ 
6.2 ควรเพิ่มความสามารถในการจองสถานที่เพื่อจัดงาน






นอร์ทกรุงเทพ ที่สนับสนุนและส่งเสริมการจัดท าวิจัยในครั้งนี้ 
รวมถึงขอขอบคุณผู้ประกอบการของบางเบิดรีสอร์ทที่ให้
ความอนุเคราะห์ข้อมูลในการจัดท าวิจัย และขอขอบคุณ
เจ้าของบทความวิชาการ บทความวิจัย เอกสาร ต ารา รวมถึง
แหล่งสืบค้นข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้กล่าวไว้ในเอกสารอ้างอิงทุก
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